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ドイツ連邦共和国統合時点における刑事訴訟法の実体















































































これは比較的とこ見ると,フランス刑訴 Code de prOcOdure pёnale(C.PP,)の体系に類似してい
る。すなわち同法は,西ドイツよりも一層厳格であって,公訴の追行と予審の章下に「司法警察J
“police iudiCiairざ'なる項を設け,司法警察は,上訴法院Cour d'appel検事長 prOcureur gёnOralの
監督の下に,共和国検事 PrOcureur de la Rёpub ique(わが国の地方裁判所にあたる大審裁判所
grande instance検事局parquetの長一検事正一である。この下に検事代理 prOcureur stlbstitute,
検事補prOcureur adiointがいるが,いわゆる検事局一体の原則で行動するから,集合的には 検｀事″
ministёre publicである)の指揮を受けることを定める (CP.P.12,13条)。 更にこの指揮下で捜査
に従事するものとして司法警察官 officier de police judiciaire及びこれを補助する司法警察吏agent
de police judiciaireを規定し(15,20条),更にこれを補助するものとして,補助司法警察吏agent
de police judiciaire adiointを規定している (21条)。
これらは,わが国旧刑訴 (大正11年刑訴)の規定とほぼ同型である。
●)捜査の主体が法律上,検事であることの利害得失。
































































































無制約ではないにしろこれに次ぎ,,Das staatsan、valtschaftliche Protokoll soll(muβ alSO nicht























































































































In dtlbio pro reo“原則とに結び付 くことは既述の通りだが,弾劾主義の要求であるところの直接主
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Uber die wahren Schlage der strafproze3ordnung im Zeitpunkt der Vereinigung der Bundesrepublk Deutsch‐
land
ZusanlIYlenfassung
Die gultige gesetzHche Stellungnahme,die der StaatsanM・alt in der StrafprozeBordnung und dem Gerichtsver
fassungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland fdr ein ErHlittlungsOrgan halt,ist der IIerr im ErHlittlungsver
fahren.Der ZⅥr ck des Verfassers stellt die Verteilung von der Kompetenz des Staatsanwaltes und derienigen
der I(riminalpolizei(po■ce jud ciatre dans France et」pon)dar und zwar die Reibung,die die Durchfuhrung der
KOmpetenz beider Parteien hervorbringt,und durch den Ausgleich dieser Reibungen Dariber hinaus sOnten hier
die Gesetzgebung und Theorie um die obengenannten Kompetenzkonflikte ins Studium vorgenommen werden.
Das neuc Geset7 2ur Anderung der StrafprozeBordnung sowie des Gerichtsverfattungsgesetzes, das dem
Antiterrorismus・Geset2 vonl 14 April 1978 bereits entsprach,hat eine neue Regelung,in der die I(ompetenz fur
Beteiligte am StrafprozeB bestimmt werden soHte,in die StP0 163b und 163c formuliert AuBerdem hat das
Gesetz zur Anderung des Strafprozesses im Jahre 1986 die "Schleppnetz‐Paragraphen“ in die StP0 163d
hineingesetzt All diese Gesetze sollen die Subiektivitat der P01izeier■littlung und auch ie Einwirkung der
praventiven POHzei hёher bringen, Wenn sie tatsachlich die Vorfuhrung der Pohzei inl Notstand m6glich
machen,sO fdhrt es prOblematisch dazu,、vie der Staatsanwalt,der der Vertreter des offentlichen Wohls und
zugleich derヽ「ヽachteF deS Gesetzes auf dem bundesdeutschen Gesetz ist,Ausgleiche und Regelungen zM′ischen
der Ordnung einerseits,die von der verstarkten POlizei sichergestellt Ⅵ ird,und geschadigten verlusten an den
kriHュinellen WIenschenrechte andererseits, die von der PoHzei unglicklicherMreise erltten、v den, behandein
kann, Auch fdhrt es dazu, lvie der VOruntersuchungsrichter, der schon 1975 abgeschafft wOrden ist, mit der
ersten Frageste■ung zu tun gehabt hatte.Auch wie dasヽ「erhaltnis der Voruntersuchungsrichter zum PrOfes‐
sionalismus des Richters war Und auch wie sich harmonisch der Professionalsmus der franzёsischen'luge d'
instruction“,der als ein Mutterland fur Deutschland iコn Gebiet des StrafprozeSrechtes eine Ro■ gespielt hat,
in dem Anklageprinzip,das einen Bestandteil der gegen覇/artigen emokratisi rten Rechtspflege abgab,befindet
lndem der Verfasser diese Fragenserie herausfOrdert und die Grunde und deren Hintergrunde, 都 ar m der
"Vorentwurf des Gesetttes ums Verhaltnis z、vischen Sta tsanMraltschaft und POlizei“1978 im Bundestag zuriick‐
gewiesen lvurde, theoretisch verfolgt, hat er es hier dOch darauf abgesehen, zu iberprdfen, wie richtig das
iapaniSche Staatsan都/altswesen aussehen s01l und kann
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